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With the continuous development of housing accumulation fund business，the 
drawbacks，such as the weak awareness of risk management，poor risk management 
tools，backward risk information dissemination，the lack of specialized risk control 
sector and unscientific decision making，are emerging continuously. The housing 
Accumulation Fund Management Centers in various places fail to form a unified 
cognition about risk forming and management . Therefore，how to strengthen the 
management on housing accumulation fund risk management systematically has 
become a research subject with practical significance. 
This paper screens and analyzes the main risk points of housing accumulation 
fund business management and put forward the corresponding countermeasures and 
Suggestions for risk problem and solution. In this context，Housing Accumulation 
Fund Management Center’s efforts to carry out systematic risk management work，
optimize management strategies，improve operation mechanism，mitigate operational 
risks，ensure fund security，enhance service efficiency and realize prudent operation 
and steady development have very important realistic guiding significance and 
practical value. The research method of combining the theory and practice, concrete 
and abstract. Aimed at housing accumulation fund business characteristics and based 
on housing accumulation fund management practices，the paper makes an empirical 
analysis on the risks of housing fund business management. This paper involves a 
variety of research methods, such as literature research, questionnaire investigation 
and data statistical analysis, etc. And through quantitative analysis of the empirical 
results support the qualitative theoretical hypothesis, so as to truly achieve theory and 
empirical combination of qualitative and quantitative complementary. 
According to the results， the paper analyzes the risk points of housing 
accumulation fund in links of accumulation， use operation and management 
systematically and comprehensively based on the research results of housing 
accumulation fund risk management and the case of FZ Housing Accumulation Fund 
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management & control forms and methods in details and proposes specific risk 
prevention strategies， thus effectively satisfying the needs of systematic risk 
management of Housing Accumulation Fund Management Center. 
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第一章  绪论 
第一节 选题的背景和意义 
住房公积金是适应我国社会主义市场经济发展，伴随着城镇化住房制度改
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